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ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  motivasi, kompetensi,stres dan rekan kerja terhadap kinerja auditor pada kantor
Inspektorat Aceh.   Responden penelitian ini sebanyak   60 (enam puluh) orang yang terdiri dari penanggungjawab, pengendali
teknis, ketua tim dan anggota tim atau auditor pada  Inspektorat Aceh.  Metode  yang  digunakan  adalah  sensus,  yaitu  seluruh
elemen populasi diselidiki satu persatu dalam pengumpulan data. Data diolah dengan  menggunakan  program  Statistical  Package 
for Social  Science  (SPSS). Pengujian dan analisis data dilakukan dengan menggunakan formulasi analisis jalur (path analysis).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi, Kompetensi, Stres  dan  Rekan  Kerja  memiliki  pengaruh  yang  signifikan 
terhadap  Kinerja Auditor di Inspektorat Aceh.
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